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1)ieI血sze血ierungdesAuStrittsritualsinderjapanischenGmndschule
一
.EineFotoanalyseaufderGr皿dlage"erdok腿mentariscbenMethode一
TAKAMATSUMidori
【要旨】
本稿では、ボーンザック(R.Bohnsack)・によるドキュメンタリー方法のうち、写真分析の方法を用いて、小学校で
行われる憐礼、.卒業式を命析す為。辛化人類学や社会学におけるこ.れまでの儀礼研究で偉、礒払の隣のシンボルや
構造を分析 してきた.(デユルケ治ムや土.リァーデ、ターナーなど)。しかしこ.こでは」.儀礼の 、「パフォ「マンス」に
着目すう6..づまり、問題 と.なるめ1ま、.卒業式 ミ々「どのように」演出されるかと.い..う.ζとでわる。.と..ヤ・うρも、蟻礼の レく.、
フォー.マ.:シズ」:が儀礼を作り出すとい.う..形で、「パフォーマンス」がそのシン.ボルや構造よりも大きな役割を果たず
といラ.尋とがあるからである。 ドキュメ.ンζタ.リー方法の記述的解釈、..反省的解租め二段階を経て明らかとなるめは、..
ま.ず、、こ:め写真全体に》....国家、学校、.二般教師、生徒 とい う序列構造が見られ、卒業式がそれらを参加者傘員に暗
黙のう.ちに受け容れさせる役割を担っているということである。次.に～ここでの卒業式が、ヘネップの.「通過儀礼」
ζ1して解釈するよりは・ブルデューの 「制定儀礼」 として.「 名づ}才の儀礼」.として 解釈すう方炉適当であ.
る.とい う.ことである。最律.にζ.写真の幾何学的な構成から早れば、こ.の儀札での主役は明うかに校長.なρに、Lカメ...
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ImFolgendenso星leinRitua甚inderjapan韮schenGrundschule,dasAustr藍ttsr董tual,.durchdieFotoanalyseder
D6kumentarischenMgthodeuntersuchtwerden,dasjedesJahrdQrtstatt且ndet.DerMaterialistdasvonmirausJapan
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mitgebrachteFoto,dasinAnlehnunganzweiInterpretationsphase(Bohnsack2003,237)interpretiertwerden.
DasFoto,dashieranalysiertwird,wurdeaml8.3.1989.beimAustrittsritualinderst註dtischenHONDAGrundschuIe
inOsakaaufgenommen.DieSzenestentdar,wieichvorl5JahrendasAbgangszeugnisbekomme,DerGrunddaf
Ur,wiesogeradediesesFotovonmirausgewahltwurde,iiegtdarin,dassdasUberreichendesAbgangszeugnisim
AllgemeinenalswichtigstesElementbeidiesemAustrittsritualbetrachtetwird,esdeswegenauchals,,diefbierhcheU
berreichungderAbgangszeugnisse``bezeichnetwird.
Foto1
ρ
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1.Form岨erendeln霊erpre加髄on
1.1.ybrikonogra五scheEbene(lnterpretationdes,,prim註renodernat蔵rlichenS吋ets``)
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DlehlnterlhraufgezogeneFlaggelstd豆eJapanischeNat亘onalf】agge,derenroterKreisdieSonnedarstellt
Foto2
②
①
④
③
Fot
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2。RefiektierendeInte叩retation
2.1.Forma且eKOmposition
2.1⊥PlanimetrischeKomposition.・
DieGesamtkompositiondesFo{osistentscheidendgeprttgtdurchzweiPaar.paralleleLinien,dieimWinkelvonlOo
zurBildunterkanteverlaufen.EinPaarbes士ehtaμsdenzwdLinienvonlinksobennachrech重sunten,dasanderePaar
ausdenz虚eivonrechtsobennachlinksunten.DiedominanteLinie』vondenerstenwirdbestimmtdurchdieArme
desSchulleiters,dasAbgangszeugnisunddasHerz.derSchUlerin,ivelcheauchdieKopfspitzederLehrerinmitden
ArmendernnchstenSchtilermitAbstandverbindet(.Φ).InderMittedieserLiniebefindetsichdasAbgangszeugnis,.
durchdasderSchulleiterunddieSch直lerinmiteinanderverbundenwerden.DiesedominanteLiniewirddurchdie
P・・al1・leS・h・ag・unterst・i・h・'・・Wel・h・di・Spitze.d・・Kδpfe..d・・S・h・11・iters・ndd・・S・hUl・・i・mit・inand・・v ・bind・t
(②).
DiedominanteLinie(①)zeigt,dassdasAbgangszeugnisdiewichtigste.RolleaufdemFotospielt,daessichsowohl
aufdieserLiniealsauchinderMinedesFotosbefindet.G[eichzeitigzeigtdieseLinie,dassderSchulleiterund.die
SchUleriqbeider◎bergabedesAbgangszeugnisseseinEnsembleherstellen.DarUberhinaus,wennmandieseLini局のコ
vonlinks.obennach.rechtsuntenbetrachtet,siehtman,dassdieseLiniedenzeitlichenVerlauf,denUbergabeprozes's
desAbgangszeugnissessymbolisiert.WasaufdieserLin童ezufinden董st,istderProzess,dassdasAbgangszeugnisdem
SchulleiterzunachstvonderLehrerin,danachderSchUlerinvqmSchulleiterundschlieBlichmitAbstandderritichsten
SchUlerinUberreich色wird,ObwohldiesenichtdasgleicheAbgangzeugniSwiedievorhergehendeentgegennimmt.
DieLinie,diedanachaufdemFotowichtigist,verltiuftimWinkelvonlO。vonlinksuntennachrechtsoben.Diese
LinieltiuftinBrusth6hederLehrerinunddesSchulle量tersundentlangdes.KopfesderSchUlerinundderSpitzeder.
Schu田agge(③).DieseLinieunddieLinie(①)schn。idensichanderSchulterdesSchulleiters.Gleichzeitigtvird
dieseLinie(③)durchdieLin韮e(④)unterstrlchen,welchediespitzed⇔rK6pfederLehrerinunddesschu且且giters
miteinanderverbindetundauchimWinkelvonlO。vonlinksuntennachrechtsobenverlttuft.
DieobengenanntenvierLinenschneidensichanvierPunkte,died壼eentscheidendeRolleaufdemFotospiele'n:a面
KopfderLehrerin,amKopfdesSchUlleiters,anseinenSchulternundamKopfderSchほlerin.AuchdasRhombus,.
dasvondiesenvierLinienundvierPunkten.dargestelltwird,zeigteinewesentlicheZoneaufdiesemFoto.Dader
KopfdesSchulleiterssichgenauindieserZonebefindet,lstes乞ubemerken,dassdetSchulleiteraufdiesemFotoeine
HauptrollespieltundvorallemseinKopf,planimetrischgesehen,inderMittedesFotossteht.
2.1.2.Perspektiv董schePr(}jektion
Wjrhabeneshiermit'einer$chrngeperspektivezti伽,dledadurchgekennzeichne重ist,dasswirzweiFluchtpunkte,
al白ozweiperspektivischeZentrenhaben.Der.einebefindetsichweitrechtsundderanderew年itlinksvomBildrand.
So【hit且ie忠tdasperspektivischeZentrumnichtimBereichdervierPersonenaufderBtihne.DieHo盛zontlinie(d…e
Linie,aufderdieFluchtpunkteliegen)verlauftindemSirinedurchdieuntereMittedesAltars.Daszeigt,dassder
FotografdasFotonichtaufdergleichenH6hevonderB廿hne,sondernaufderniedrlgen,ausdemZuschauerraum
aufhimmt.
DiezweiFluchtpunktebringeneineUnruheindasBild:DerBlickwandertstandigzwischendenbeiden
Fluchtpunktenhinundher,sodasseinmaldieGruppedes.Schulleiters叩ddgfLehrerin,unddanndieSchUlerinin
denBlickgeraten.D.h.derFokus.liegtnichteindeutigaufderLehrergr叩pe,sondemdieSchUlerinist.gleichermaBen
f()kuss.iert.EslstnichtklaらwelchevondenbeidenGruppenbeimRitualdieHauptrollespielt.DieseUnruheerz6ugtのロ
dieBeWegungdes,dynamischenProzessdieUbergabedesAbgangzeugnisseswirdzumdynamischenProzess.
2.L3.SzenischeChoreographie
AufdemFotostehteinEnsembleausdreiPersonen,derLehrerin,demSchulleiterundderSch赫1erin,ineiner
symmetrischenFo㎜,in.derenMiUe.derSchulleiteralsHauptpersonsteht.
、
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2.2.Ikonologisch一董konischeInterpretation
A.DasRitロa1,welchesdieZuschauerdashierarchisch6SystemderSchulestMschweigendakzeptierenldsst。
Bereitsinden70erJ耳hreninterpretiertWellendorfdasAbs,chlussritualinGrundschulenmitsozilogischenTheorien.
EinelvonseinenThesen,dassdasRitualdieTeilnehmernachdemhierarchischenSystemderSchu.leinmehrere
GrupPentrennt,giltauffdrd蓋esesFoto.IhmzufolgewerdendleTeilnehmerbeimEintritts-undAbschlussritualals
Schulleiter,als.KlassenlehrerOderalsKlassensprecherkategorisiert,unddiehierarchischeStruktur,diedieSchuleals
sozialeOrganisationcharakterisiert,w三rd6ffentlichsichtbar.dargestellt(Wellendorfl973,80).
AufdiesemFotospieltzuntichstderSchulleiterdieHapptrolle,planimetrischgesehen,undauchwennmanseine
Position(MittederdreivordemA.ltar)undseineaktive.Rolle(OberreichungdesAbgangzeugnisses>berUcksichtigt.
DarUberhinausreprtisentierterdieganzeSchulealsSystem.
DieLehrerinsymbol韮siertdenLehrerk6rperimAllgemeinen,dasiekeineKlassenlehrerinderSchUlerinist.Indem
siedemSchulleiterhil負,isthiereineSubordinationzuerkennen,wobeiderLehrerinAllgemeinendemschul蓋schen
Systemuntergeordnetist,
AnderHa.ltungderSchUlerinistauchSubordihationzuerkennen,wobeidleSch槻erihdervomSchulleiter
vertretenenSchulealsSys‡emuntergeordnetist:SiestehtmltgroBenAbstand.vomSchulleiteらdadieSeitevonder
Schuleimvorausbestimmtwordenist,wosiesichaufderBUhneposit・ionierensoll.VonderSchUlerin,welchedie
GruppederSchUlerreprdSentiert,wirderwartet,dasssievomSchulleiterAbstandhalt;Kulturellgesehennimmtman
inJapanvonderzurespektierendenPersoneindeutigerAbstandalsinEuropa.DaniberhinaussolldieSchUlerin.auf
d蓋esemFotosoweitvomSchullelterAbstandhalten,dasssieihrenOberk6rpernachvombeugenmuss。D.h,:V6nihr
wirderwartet,vorderSchulealsSystemRespektzuzeigen,indemsiediesenaufderBUhneaufUbertriebeneWeise
darbietet.
DieArtundWeise,wiedieSch削erindasAbgangszeugnisentgegennimmt,gleichtderGestikbeivielenahnlichen
SituationmitdemVbrgesetzten.Darttberhlnausrichtet. . ihrBlickaufdas.Abgangzeugnis,umzusehen,was
siejetztentgegennimmt.G韮eichzeitigist.das.auchdahingehendzu韮nterpretieren,dassessichum.diejapanische
EhrerbietUnghandelt,dassmannicht.direktindasGesichtdesVorgesetztensieht?
Sogesehen.wirddieSubordinationaufdiesemFotoinszeniert,wobeiLehrerundSch肛1erinAllgemeinendem
schulischenSystemuntergeordnetsind.HierstelltsichdieFrage,obdasVbrhakniszwischendenerstenbeiden.
dannparitatischi'st.Dasistzuentscheiden,～vennmansleht,wieweitdie.beiden.vonSchulleiterAbstandhalten:Dle
LehrerinstehtnaherbeiihmalsdieSchUlerin.Anders.formuliert,darfdiesenichtnaherbeiihmseinalsjene.Aus
diesemGrundwirdhierdieHierarchie-dievomSchulleiterreprtisentierteSchule,LehrerundSchUler-symbolisiert.
DarUberhinaushatmanandiesemTaggesehen,dassderSchulleitersichvorderNationalfiaggeimHinterg『und　コ
ehrfurchtsvOllverbeugt,alservorderUberreichungdesAbgangzeugnissesdieBUhnebetretenhat,wasmannicht
andiesemFotoerkennenkann.ImGegensatz・dazuhqtersichvorderSchulfi.aggenichtverbeugt.Rtiumlichgeseheri
liegtdieNationalfiaggehりheralsderSchulleiter,w盗hrenddieSchu田aggeaufseinerH6heist.D.h.:Hlerwird
symbolisierちdassdievomSchulleiterrepr乞se皿tierteSchule.alsSystemdem$taatuntergeordnetist.Sogesehen
handeltessichhierumdieHierarchie-Staat,Schule,LehrerundSchUler.Ei,nesolcheHierarchiesollunauffall.ig
aufgef強hrttindvondenZuschauernangenommenwerden.Wellendo㎡`stelltfest,dasSderKonsensauch,,einKonsens
flr,ichWeiBnichtwas,``ist(Wellendorf1973,79).
Daszeigenauchdie.Art.undWeise,wiemandiespanischeWandaufgestellthat.Wiebereitser輔hnt,wirddie
.spanlscheWandbenutzt,damitdievOrihmstehendenPersonendenZuschauernauffallgn.Gleichzeitigverdecktdie
WanddieNationalflaggeteilweise,damitdieExistenzdesStaatesimHintergrundnichtsoauff萱lligist.D.h.:Das
WichtigstebeidieserHierarchieistdieReprasentationderSchulealsSystem,dasimV(〕rdergrundaufdemFotosteht.
JeunauffalligerdieNationalflaggeist,destogefahrlicherwerdensie,dasiesichderKrltikderanderennichtentZiehen
k6nnen.
ロ
B."UbergangsritUal"und"Benennungsriual``
DieInszenie㎜gdesAus仕i廿sri加als血derj脚ischenG㎜dschule
-EineFotoan訓yse.㎝fderG㎜dlagederdok㎜e蝋曲chenMe血ode一
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DasAbschlussrit岨1isteintypischest}bergangsritual.GenneptrenhtUbergangsriualeindreiPhasen:,,Trenn亡ngs一
``
,,,Schwe翻en一``und,,Angliederuhgsritent`(GennePl98i,21).AuchaufderBUhnedieSesAbschlussritualswird
コサ
di・e・P…essd・SUb・・gangsr量t・・1・Symb・li・ch.i・・ze聯 ・P・ .S・圃erist・1・htm・h・d・・S・h髄1…d・m・chk・i・
Abgangszeugnisbekom皿t(TrennungsritUa1).Erstwe㎜eresentgege㎜1㎜t(Schwellemi加al),wirdseineneueIdentit
翫als,,Absolvent``best翫igtunderwirdindieAbsolventeng四ppeintegriert(Angliedeh阻gsritual).サコ 　 ロコ
GennepzufolgewerdenUbergangsritUaleoftdurchrtiumlicheUbqrgdrigevonTeilne■mernsymboiislert.Beidlesemロコロコ
RitualwirddieEigenschaftdesUbergangsritua蓋siInr盗umllchenUbergangdesSch廿lersdargestellt:Der
Sch鷲lertrenntslchvonderGruppe,derenMitgliedernochkeinAbgangszeugnisbekommenhaben,steigtauf
dieBtthne(Trennungsritual),verb6ugtsichvordemSchulleiter,.nimmtvonihmdasAbgan'gsze.ugnis
entgegen(Schwellenritual),stbigtvonderBUhneherunterundwirdindieG四ppeintegriert,derenMitgliederschon
dieAbgangszeugnissebekommenhaben(Angliederungsritual).
Indlese卑SinnemagmandieSzeneaufdemFoto.f筒reinSchwellenritua正halten.AberaufdiesemFotosiehtman
kaumdieNoch二SchmerinaufderB藤h血e,dieihrAbgangszeugnisnachderSc圃erininderMitteentgegennehmen
wird,nochdieSchon-Absolventen,dieaufdenZuschauerpl翫zesitzen.WennsieaufdemFotoklarzusehen
w琶ren,dannk6nntemansagen,dassdieSch削erinjetzt.inderZWischenphasezwischenNoch-SchUlerin.und
Schon-Absolventinist,unddassdiesesFotoausdiesemGmnde量nSchwe猛enrltualsymbolisiert.
サリ
W蝕rendd6ssenbezeichnet.BourdieudasRitualnichtmehr.als."UbergangsritUal",sondern"Einsetzungsritus".Man
k6nntediesesAbschlussritualauchals,,Benenmmgsrltual``von,,AbsolventenderHonda-Grundschule``bezeichnen.
DasAbgangzeugniswird.vomSchulleiternurvordemSchUlervorge.lesen,derzuersteinsentgegennim耐.Hiersoll
daraufhingewiesenwerden,dasseseinegroBeRollefUrdasRitualspielt,dassderSatz,,,Hiermitwirdbewiesen,
dassSiedenCurriculumdieser.Grundschuledurchgelaufenhaben``Iautvorge董e写enwifd.Esgilt,nichtnufdas
AbgangzeugniszuUberreichen;sondemesauchvordenSch廿lemvorzulesen,denZuschauernzuzeigen,umsodleロ　　
Uberrelchung.zusammenzufeiern.Damitw銭redieUberreichungdesAbgangzeugnisse監bstnichtanderesalseine
Benennungdes,IAbsolventenderHonda-Grundschu.le``,damanweiB,dassesdengleichenInhalt.wiebeimerste尊
.SchUIerhat。DasFotozeigtgeradedieSzenederBenennung.
U.:ndieses"Benennungsritual".zustandezubringen,mitanderenWorten,umdieWortedeSSchulleitersmit
BedeutungzufUllenundumesgenauablaufenzulassen,耀ieergesagthat,mussdemSgh岨eiterdasRechtzu
sprechenbereitsvonallenZuSchauerngegebengewordensein.MitBoudieusWo貢,umdieWortedeSSprechers
P・・鱒 ・tivzum・h・n・脚sse…ymb・li・ch・・K・pit・1(B・u・di・・1990・51)``・dass・・i・1・Recht…p・ech・nh・b…
DerSchuleiterhierist癖egenseinersozialenStellung.alsSchulleitervondenZuschauernanerkannt.DarUber
hinaμs,damitderSchulleiteralsrechtmliBigerSprecheranerkanntwird,musserBoUrdieuzufolgediezutreffenden
Accessoireswie,,skeptron``,oderdasKostUmtragen,unddieWorterichtigaussprechen.DerSchulleiteraufdiesem.
FototragtdenformalenschwarzenAnzugundschwarzeSchuhe,erbenutztdasMikrophonalsdasSymbol.des
Sprechers,undsprichtdenInhalt.desAbgangzeugnissesrichtigau5.DeswegenkanneralsderrechtmaBigeSprecher
anerkanntwerde皿.... ...'
DerrichtigeSprecherunddievOrschiedeneSymbole,dieihnanerkanntsein-mitdiesenBedingungenkanndasWbrt
desSchulleitersdie　magische``KraftausUben.、
Durchdieses,,Benennungsritual``wirdvomBenannteneinV¢rhaltengefbrdert,dasderBezeichnung,,Absolvent
"entsprlcht.In.derMienederSc圃er韮nauf.diesemFotowerdendieschulischenNormenwie"Respektvorden
V6rgesetaten"oder。emstsein"sichtbar.InderFo㎜,dassdieSchUlerindasAbgangzeugnlsernsthaftentgegennimmt,.
istsie.gleichzeitigk6rperlibhgezwungen,solcheschUlischeNormenaufsichzunehmen.Wichtigist,dasssie
durchdie,,B6ngnnung``nichteinfachzurAbsolventinwird,sondernzur,,AbsolventenderHonda-Grundschule``.
Wieobenplanimetrischgesehen,symbolisie賃diedominanteLin量e(①)z輌schendemSchu亘leitefalsVe賞reterder
Honda-GrundschμleunddemOberk6rperderSchUlerin,eines重arkeemotionaleVerbindung名urSchule.、.
IndieserWeiseerlegtdas,,Ben6nnungsritual``demBenannteneinerseitsdieneueIdentitatpers6nlichau£Andererseits
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hatesdiesozialeFunktion,dellBenamtehvondenPersonenzutrennen,dienichtbenanntwerdensollen.
Bo.urdieuzufol琴everbergenGennepundTurnereinenderwesentlichenEffektedesRituals,lndemsieden
SchwerpunktaufdenOberganglegten,wiez.B.denvomJungenzumerwachsenenMannbeimInitlationsri加s.Derコロ
Effektseinicht,dassbeimUbelgangEr蝕rene,dieerwachsenenMtinner,vondenUner飴hrenen,denJungengetrennt
werden.DasRitualtrenntehersie,dieMtinnervondenjen.igen,diqgarkeineM6glichke蓋tzumUbergehenhaben,
ntimlichdenFrauen.MitahderenWortenmachtdasRitUa韮"ausdemkleinsten,sch輔cbsten,kurz,weiblichstenM㎜
einenvollgUltigenMann``undunterscheideti㎞,,vondermannl孟chsten,gr6Bten,sttirkstenusw.Frau"(ebd.,86).コサ
UmdenSchwerpunktaufdieseFunktionderRitualezulegen,f近hrtBourdieustattden.,,UbergangSritualen``den
Begriff,,Einsetzungsriten　ein( bd.,84).per,,Einsetzungsritus``beiihmdieFunktion,denサorhandenenUnterschied
zwischenz.B.(}eschlechtern,AltersgruppenoderFahigkeitendem.Publikμmwieselbstverstandlichzuzeigen,
geselischaftiichanzuerkennenundzusamrnenzufeiern,umBenanntevonNichtbena㎜tenzutrennenunderstereals
diegutangeseheneGruppezukategorisierβn.
Das.istauchbe量mAbschlussritualderFall.DieAbsolventenwerdenvondenNicht-Absolventenentscheidend
getrennt,indemsieihreAbgangzeugnisseentgegennehmen」nBourdieusSchreibartmachtdasAbschlussr董tualaus
demkindischsten,schlechtestenAbsolventeneinenvollgUltigenAbsolventenundunterscheidetihnvomrelfsten,
hervorragendenNlcht-Absolventen.
DieSchUlerinaufdiesemFotowitdvondenanderenSchUlernklarunterschieden,undalsrechtmtif3董geAbsolventin
6ffentlichanerkannt,indemsie血rAbgangzeugnlsvomSchul藍eiterentgegemlimmt.
SogesehenhatBourdieumindestensaufdiesemFotoRecht,damandortdasE董ementdes,,Beロennungsrituals``ロコ
deutlichersehenkannalsdasdes"UbergangsritUals"beiGe㎜ep.
C,DerHabitusdesFotografbn. .
Sowohlplanimetrischgesehenalsauchwennmansein6aktiveRolleber雌cksi.chtigt,dasserSch削ern
Abgangzeugnisse筋berreicht,spieltderSchulleitereineHauptrolleaufdlesemFoto,wiebereltserwahnt.
DemgegenOberistderHabitusdesFotograf6n,dassdieserjedenSchUlermindestensaufdemFotoalsHauptdarsteller
zupositionlerenversucht.DerFotografhattediedreiPersonenausgerademBllckwinkelfbtografierenk6nnen,damlt
mandiebeldenGeslchtsseitendesSchulleitersundderSch髄leringleichzeitigaufdemBildsieht。Umde取Eindruck
zuverbergen,dassjederSch紅ierersetzbarware,bevorzugtderFotograf.dasGesichtderSchOleτinvordemdes
Schu1蓋eiters.
DasGesichtderSchu霊leiteらderdieSchulealsSystemselbstrepr琶sentiert,br琶uchtemannichtunbedingt.fbtogra丘eren,
daernichtalsIndividuumangesehenwerdenmuss.・ .
WennmandenkulturellenHinteτgrundber鷲cksichtigt,dassman価herinJapanRespektvordem
V6rgesetzteneihgefl6Btbekam,indemlnanseinGeslchtmltdemBaInbusvorhangbedeckte,k6nnteeswirksamer
sein,wemmandasGesic㎞desSchulleiternichtaufdemFotohat.
Dar廿b¢rhlna亟sistesauchderHabitusdesFotografbn,dasserdie血achsteSchUlerinabsichtlichaufdemFotonicht
aufhimmt,dienachdieserSch茸1erindasAbgang乞βugnisentgegennimmt,.damitdasFotonichtdenEindruckmacht,
alsobdieSchUlerinersetzb鍵ware.NurdieSchulter,derA㎜undein艶ndesRocksdernachstenSch廿lermussten
fbtogra最ertwerden,umdieSchulflaggeauf乞unehmen.Hier.istklar,dassderFotograf頃eS『hulflaggebevorzugt.
W6nnerdieSchUlerininderMlttemitdem盗chstenSch削erinzusammenfbtogra五ert,kannernichtdenEindruck
verbergen,dassdieerstereersetzbarist,aberwennerdieSchulnaggefbtografiertunddieSch近lerinm6glichstindie
Mi賃edesFotosr肛ckt,kannerdadurchdenEindruckerwecken,dassdleSc圃erininderMi賃esteht。
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.TheProductionoft翫e】Ritua1.of山eGraduationCeremony
-P血otogr叩血An琴lySisAccordingtot血eDocumentaryMet血od(R30hnsadO一
TAKAMATSUMidori
1・thi・p・p・らth・g・ad・飢}・・r・・em・ny・fa・・1・m・nt・W・chg・1量・0・ak群i・lnve・tig・t・d・・i・gPh・t・9・aph
analysisaccordingtothedocumentarymethod(R.Bohnsack).Culturalanthropologyandsociologythusfhrhave
analyzedrituals章omthepolntqfviewoftheirsymbolsandstructure(Durkheim,Eli貧deandTumer,etc.).恥weveら
inthispaper,Iw孟1夏fbcuson‡he``perfbrmance"ofthisritual.Theprob韮emencounteredinthisstudyconcemsthe
productionoftheritualofthegraduation.ceremony;thisisbecause``perfb即ance"canplayamor6cruclalrolethan
symb61sorstmctureinthesensethatthe``perfbrmance,,comprisestheri加aLTwoexaminations(describedasthe
interpretationandr俘flectedinterpretationofthedocumentarynlethod)revealedthattherankstmctureinrituals,fbr
example,thenation,school,teacher,andpupil,canbeseenlnphotographs.Thegraduationceremonyimplicitly
compelsallthepI疽iclpantstocon飴㎜t dlerankstructure.Fu抗heらthegradu説ionceremonycanbemoresuitψ1y
interpretedasanexampleofBourd量eu's``institutionalrituaP'(``labelingrltuaP,)、than.as.a.``riteofpassage"as
describedbyGe即ep.Finally」withregardtothegeometricalcompositionofthe画otographs,although飾eprincipal
playstheleadroleinthisritua】,itlsevidpntthat重hecameramantakesthepho重ograpぬswhilefbcusingprllnarily.on
thefhceofthepupilratherthanthatoftheprincipa韮.Congequently,thepup避islocatedasplayingtheleadrOle.
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